








La dona i les eleccions eu¬
ropees a La Red. La revista
La Red, de la Xarxa Europea
de Dones Periodistes, publica
el número 14, corresponent al
primer trimestre de l'any. En
un ampli article de portada
s'ocupa de les eleccions euro¬
pees, que se celebraran entre
el 10 i el 13 de juny, segons
els països. A Espanya s'elegi¬
ran 64 diputats europeus, dels
quals, fins ara, 18 són dones.
La revista palesa la despropor¬
ció entre la població
homes/dones als països de la
UE i la seva representativitat al
Parlament Europeu. Actual¬
ment, dels 626 eurodiputats,
169 són dones. Els països
amb major representació fe¬
menina són Finlàndia (50%),
Suècia (45,45%) i Dinamarca
(37,5%), i els que en tenen un
percentatge més baix són Itàlia
(13,79%), Portugal (16%) i
Grècia (20%). Espanya ocupa
el desè lloc en el rànquing,
amb un 28,12%. La Red es¬
pera que de les pròximes elec¬
cions sorgeixi a Espanya una
Pedro Erquicia va posar en marxa
"Informe semanal" fa 26 anys.
participació més equilibrada
entre homes i dones amb re¬
presentació política a Europa.
Número trimestral de
F.A.P.E. Es publica un nou
número trimestral de
F.A.P.E., el periòdic de les
Associacions de la Premsa
d'Espanya. En la publicació
s'informa sobre el premi de
l'entitat a Iñaki Gabilondo,
atorgat el passat 16 de març;
sobre la conferència entorn de
l'autoregulació pronunciada
per Lord Wakeham, president
de la Comissió de Queixes a la
Premsa a la Commonwealth;
del segon aniversari del diari
en línia La Semana que Vivi¬
mos, editat per un grup d'es¬
tudiants de ciències de la infor¬
mació, i sobre la nova seu de
l'associació d'Alacant i la
Jon Sistiaga i Bernabé Domínguez, detinguts per la policia sèrbia quan
recollien informació sobre els deportats de Kosovo.
col·locació de la primera pedra
de l'edifici singular que ocu¬
parà la de Cadis, entre d'altres
notícies.
La policia sèrbia deté dos
periodistes de Tele 5. El
periodista Jon Sistiaga i el
fotògraf Bernabé Domínguez,
de Tele 5, són detinguts per la
policia sèrbia quan recollien
informació en un tren que
transportava deportats de Ko¬
sovo. Els detinguts han estat
traslladat a Pristina.
Milers de persones veuen
la televisió de matinada.
Un informe de Sofres revela
xifres d'audiència a les cade¬
nes espanyoles en horaris de
matinada. Segons el docu¬
ment, més de 191.000 perso¬
nes veuen la televisió entre les
cinc i les set del mati. A les
tres de la matinada l'audiència
acumulada és de 843.585
persones, xifra que es redueix
a 230.068 a les cinc. A les
dues de la matinada, l'audièn¬
cia és d'1,2 milions, mentre
que a la una, 3,3 milions d'es¬
pectadors seuen davant el tele¬
visor. D'altra banda, Sofres
aporta dades d'audiència de
les televisions corresponents al
mes de març passat, segons
les quals TV3 és líder d'au¬
diència a Catalunya, i TVE-1
en el global d'Espanya. El lide-
ratge de TVE es manté mal¬
grat perdre un 0,6 respecte al
mes de febrer. Per contra,
TV3 augmenta en tres dèci¬
mes la seva audiència a Cata¬
lunya. Antena 3 TV ha incre¬
mentat l'audiència 0,9
dècimes a Espanya i un punt a
Catalunya. Tele 5 manté la se¬
va posició. A Catalunya els es¬
pais amb més audiència del fe¬
brer van ser el partit
d'homenatge a Johan Cruyff i
l'encontre entre el Real Ma¬
drid i el Dinamo de Kíev, en
què el primer va ser eliminat
de la competició europea.
3 d'abril
Vint-i-sis anys d'"Informe
semanal". El programa "In¬
forme semanal", de TVE-1,
compleix 26 anys d'emissions
ininterrompudes. Durant prop
de trenta anys, han treballat
en el programa els periodistes
Manuel Leguineche, Carmen
Sarmiento, Javier Basilio,
Mercedes Milà i Ramon Co¬
lom. Actualment el dirigeix i
presenta Baltasar Magro. Pe¬
dro Erquicia va ser l'encarre-
gat, l'any 1973, de posar en
marxa l'espai, que s'ha con¬
vertit en el magazín informatiu
més antic d'Europa.
Les famílies nombroses
veuen menys TV. Segons
dades de Sofres, les famílies
compostes per cinc o més
membres veuen menys televi¬
sió que les més reduïdes. Les
primeres passen 118 minuts
davant del televisor, mentre
que les persones que viuen so¬
les n'hi dediquen 272. Les
persones de més de 65 anys
passen uns 304 minuts davant
la televisió. Les segueixen les
mestresses de casa (210 mi¬
nuts) i els nens entre quatre i
dotze anys (153 minuts).
7 d'abril
Alliberen els periodistes
de Tele 5. Els periodistes de
Tele 5 Jon Sistiaga i Bernabé
Domínguez, capturats el dia 2
d'abril per la policia sèrbia a la
frontera entre Iugoslàvia i Ma¬
cedònia, són posats en llibertat
després d'haver estat sis dies
reclosos en un hotel de la ca¬
pital de Kosovo, Pristina. Els
periodistes són traslladats en
un vehicle militar fins a la fron¬
tera de Macedònia, on se'ls
lliura a les autoritats d'aquell
país. Sistiaga i Domínguez re¬
laten la seva experiència des
que els van detenir quan reco¬
llien informació en un tren
amb deportats de Kosovo: la
policia sèrbia els va dir que
anessin al final del tren; quan
hi van arribar els van dir:
"Vostès estan en terra sèrbia.
Són presoners de guerra"; els
van conduir a Pristina i des¬
prés a una altra ciutat, on els
van separar i interrogar des de
les deu de la nit fins a les cinc
de la matinada; els van confis¬
car tot el material i els van
obligar a parlar davant de la
televisió sèrbia; ells hi van ac¬
cedir: "Perquè així el món sa¬
bria que ens havien detingut.
Era qüestió de guanyar
temps". Així ho expliquen en
arribar a Skopke, i afegeixen
que no se'ls va torturar. Les
gestions per a l'alliberament
les va dur a terme Tele 5 en
coordinació amb el ministeri
d'Afers Estrangers espanyol.
L'ambaixador mexicà a Bel¬
grad va tenir un paper impor¬
tant en les negociacions di¬
plomàtiques.
Jaime Sáez, nou càrrec al
grup Zeta. El grup Zeta ha
encarregat la gestió del futur
centre de Parets del Vallès a
l'empresa Gráficas de Prensa




Exposició "Premsa gràfica 98", organitzada per la demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes.
com a director general i Jordi
Pérez en qualitat de gerent.
Sáez va ingressar a Ediciones
Primera Plana l'any 1983 per
a la posada en marxa de les
edicions comarcals. El 1987
va ser nomenat director gerent
d'El Periódico de Catalunya,
càrrec que ha desenvolupat
fins ara. Jordi Pérez va desen¬
volupar la seva carrera profes¬
sional a Punt Diari, Cinco Dí¬
as i El Observador. També
deté la direcció tècnica del dia¬
ri Sport, càrrec que contem¬
poritzarà fins a final d'any
amb el de gerent de Gráficas
de Prensa Diaria.
CiU acusa BTV de fer pre-
campanya per a Maragall.
El grup municipal de CiU a
l'Ajuntament de Barcelona de¬
mana "oficialment" al regidor
Ernest Maragall que convoqui
una reunió extraordinària "per
debatre la participació del di¬
rector general de Barcelona
Televisió, Albert Broggi, en
actes de precampanya electo¬
ral de Pasqual Maragall". La
petició del grup municipal
convergent és continuació de
la sol·licitud de "dimissió im¬
mediata" de Broggi feta la set¬
mana passada per part del
candidat de CiU a l'alcaldia,
Joaquim Molins.
COMMON analitza les re¬
lacions amb els mitjans.
Té lloc al Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya una reunió
de l'organització COMMON
amb voluntaris per analitzar
les relacions entre les ONG i
els mitjans de comunicació.
8 d'abril
Primer diari electrònic de
Tarragona. Neix TGN Digi¬
tal, primer diari electrònic de
la demarcació de Tarragona.
Hi apareixen notícies corres¬
ponents a tres àmbits geogrà¬
fics: Tarragona, Reus i comar¬
ques, a més de seccions de
cultura, economia, societat,
política, esports i opinió. Tre¬
ballen a TGN set periodistes,
una d'elles fotògrafa, i un grup
de col·laboradors. L'accés al
nou diari és gratuït. L'adreça
és www.tgndigital.com.
9 d'abril
La premsa gratuïta distri¬
bueix 800.000 exemplars
cada setmana a Catalun¬
ya. Un estudi de mercat enca¬
rregat per l'Associació Catala¬
na de Premsa Gratuïta (ACPG)
amb el suport de la Generalitat
reflecteix l'audiència a Cata¬
lunya d'aquest tipus de publi¬
cacions. Cada setmana, se¬
gons l'estudi, se'n distribuei¬
xen més de 800.000 exem¬
plars, que són llegits pel
75,8% del catalans. La prem¬
sa gratuïta va arrencar fa poc
més de quinze anys. Es fi¬
nança íntegrament per ingres¬
sos publicitaris i està formada
per empreses petites, tot i que
últimament s'hi han afegit
grups de comunicació comar¬
cal de Lleida, Vic i també Gi¬
rona. De les 235 publicacions
estudiades, més del 80% es
distribueixen a Barcelona, un
32,8% són de periodicitat set¬
manal i un 27,2% mensuals.
Quant als lectors, un 58% hi
busquen informació local,
mentre que un 18,8% afirmen
que el que més els interessa
són els anuncis. Aquest infor¬
me ha estat presentat pel se¬
cretari general de Presidència,
Joaquim Triadú, i el president
de l'ACPG, Ramon Grau.
Exposició "Premsa gràfica
98", a Girona. Organitzada
per la demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, s'inaugura la mos¬
tra de periodistes gràfics
"Premsa gràfica 98". L'expo¬
sició està instal·lada a la Casa
de Cultura de Girona.
Acord dels sindicats amb
RTVE. Els sindicats represen¬
tats en el comitè general Inter¬
centres de RTVE (CCOO,
UGT, APLI i CSI-CSIF) han
subscrit els acords del 13è
conveni col·lectiu de l'ens i les
seves societats corresponents
a 1998, segons informacions
de RTVE. L'acord estipula el
compromís de signar a final
d'abril les negociacions del
14è conveni.
13 d'abril
Expulsen de Iugoslàvia el
corresponsal de La Van¬
guardia. Ricardo Estarriol,
enviat especial de La Van¬
guardia a Belgrad, és expulsat
del país, i interrogat i escorco¬
llat abans de passar la fronte¬
ra, sense que li sigui explicat el
motiu de l'expulsió. El ministe¬
ri d'Exteriors iugoslau comuni¬
ca més tard a l'ambaixador




dels interessos d'Espanya a
Belgrad, que Estarriol ha estat
evacuat "per haver entrat il·le¬
galment a Iugoslàvia després
d'haver-ne estat expulsat una
vegada". Estarriol va sortir de
Pristina abans de començar els
bombardeigs juntament amb la
resta de periodistes expulsats.
Va tornar a Iugoslàvia el dia 7
d'abril per la frontera de Sce-
pan (Montenegro), des d'on va
passar a Podgorica i d'allà a
Belgrad. El passaport espanyol
d'Estarriol era vàlid fins a l'I
de juny. En el moment de l'ex¬
pulsió disposava d'una acredi-
tació de la República de Mon¬
tenegro i d'una "acreditado de
guerra" de l'Estat Major de
l'exèrcit iugoslau.
L'IPI protesta a Belgrad
pel tracte a periodistes. La
secció espanyola de l'Institut
de Premsa Internacional (IPI)
adreça un escrit al president
de Iugoslàvia, Slobodan Milo¬
sevic, en què expressa el seu
rebuig al tracte dispensat als
periodistes de Tele 5 Jon Sis-
tiaga i Bernabé Domínguez,
que van ser retinguts per la
policia sèrbia durant cinc dies.
L'IPI denuncia especialment
els interrogatoris als quals van
ser sotmesos els esmentats pe¬
riodistes i les declaracions pú¬
bliques a què se'ls va obligar.
Premis Pulitzer de perio¬
disme. L'agència Associated
Press (AP) i els diaris The
Wall Street Journal i The
New York Times obtenen dos
premis Pulitzer cadascun. Els
fotògrafs de l'AP han estat
premiats per la seva cobertura
de les bombes que van esclatar
a les ambaixades dels Estats
Units a Kènia i a Tanzània, i
per una sèrie sobre Bill Clin¬
ton i Monica Lewinsky. The
Wall Street Journal guanya
en la categoria de periodisme
internacional per la seva co¬
bertura de la crisi financera
russa. The New York Times
guanya el Pulitzer per una sè¬
rie sobre venda de tecnologia
nord-americana a Xina. La ca¬
tegoria de servei públic l'obté
The Washington Post per
una sèrie relativa a l'ús d'ar¬
mes per part de policies poc
entrenats. Altres guardonats
han estat The Hartford Cou¬
rant, The Miami Herald, The
Oregonian, The Los Angeles
Times, The Chicago Tribune,
Daily News i Seattle Post-In-
telligencer. Els Pulitzer són





Una història crítica del FC
Barcelona. Editorial Empú¬
ries presenta al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) el llibre Història
crítica del Futbol Club Barce¬
lona (1899-1999). Els seus
autors són Ramon Barnils,
Jordi Finestres, Toni López,
Jaume S. Sabartés i Fernando
Torrecilla.
15 d'abril
Roura, Eduard Sanjuan i Nico¬
lás Valle, amb pròleg del filò¬
sof i periodista Josep Ramo-
neda. A través del contingut
del llibre es vol reivindicar el
periodisme proper a la realitat
i la funció social del periodista
aquí i allà.
Margarita Rivière, presi¬
denta de Periodistes Euro¬
peus. La periodista Margarita
Rivière és elegida presidenta
de l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya en
substitució de Lluís Foix, direc¬
tor adjunt de La Vanguardia.
Foix passa a ser president
d'honor de l'esmentada asso¬
ciació i Ramon Vilaró, secreta¬
ri general.
Roda de premsa de drets
humans al CIPB. L'Associa¬
ció de Dones Periodistes de
Catalunya i Amnistia Interna¬
cional de Catalunya organitzen
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència informativa
per presentar l'informe sobre
violacions dels drets humans
als Estats Units.
Historiar, nova revista tri¬
mestral. Surt al carrer la no¬
va revista historiogràfica His¬
toriar, de caràcter trimestral.
Està escrita en llengua castella¬
na i editada per la mateixa edi¬
torial de L'Avenç. El seu di¬
rector, José Luis Martín
Ramos, explica que la publica¬
ció es fonamenta en tres ei¬
xos: la divulgació, l'estat de les
qüestions i la investigació.
Taula rodona sobre gabi¬
nets de comunicació. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
14 d'abril
Cicle "El preu de la notí¬
cia" al Col·legi de Lleida.
Organitzat per la demarcació
de Lleida del Col·legi de Perio¬
distes, la Universitat de Lleida,
l'Institut d'Estudis Ilerdencs i
l'Escola Oficial d'Idiomes, es
desenvolupa el cicle "El preu
de la notícia". Avui hi interve¬
nen Josep M. Casanovas, di¬
rector del diari Sport, Pitu
Abril, de COM Ràdio, i Jordi
Basté, de Catalunya Ràdio.
Parlen de "Veritat i mentides
del món de l'esport".
El Barça estudia el llança¬
ment de la seva televisió.
El FC Barcelona té previst fir¬
mar abans del l'estiu vinent el
contracte que farà possible la
creació del seu propi canal te¬
levisiu, que serà per a abonats.
Fonts procedents del club re¬
velen que les ofertes rebudes
fins al moment procedeixen de
Via Digital, Canal Satélite Di¬
gital, Cable i Televisió de Ca¬
talunya i Televisjó de Catalu¬
nya (TV3), a més d'alguna
altra. En una estimació inicial
el Barça calcula que l'entitat
ingressaria 500 milions de
pessetes fixos, més un 71%
Margarita Riuière substitueix Lluís Foix en la presidència de l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya.
Llibre de corresponsals te¬
levisius. Editorial La Magrana
presenta al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya l'obra El
món en minut i mig, en què
deu periodistes dels serveis in¬
formatius de Televisió de Ca¬
talunya (TVC) expliquen les se¬
ves experiències de
corresponsals en diferents paï¬
sos del món. Els autors són
Llibert Ferri, Jordi Ferrerons,
Sílvia Heras, Vicenç Lozano,
Jaume Masdéu, Josep No¬
guer, August Puncernau, Joan
José Luis Martín Ramos dirigeix la
noua reuista Historiar.
Josep Maria Casanovas i Pitu Abril participen, amb Jordi Basté, al cicle de
debats organitzat per la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes.
dels ingressos que generen els
abonats.
Experiències digitals en¬
torn d'una taula rodona. El
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya i el Grup de Periodis¬
tes Digitals organitzen a la seu
del Col·legi una taula rodona
que porta per títol "De cap a
la piscina. Experiències imme¬
diates de periodisme digital".
Hi intervenen Carlos Gonzá¬
lez, coordinador de Wilaweb;
Ida Lladó, directora de Cyber-
land-, Gabriel Mesquida, coor¬
dinador de Titulares.com-
Marcel Aragonés, periodista;
Quim Cardona, creador de
PrensaDigital.com; Rossy La-
ciana, de l'Oficina de Premsa
de la UPC, i Susana Torre,
cap del departament de Re¬
dacció de Confidencial Eco¬
nómico. Modera l'acte Quim
Gil, membre del Grup de Pe¬
riodistes Digitals.
El futur de la televisió pú¬
blica, en una jornada del
CAC. El Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC) realitza
una jornada sobre el futur de
la televisió pública. En el trans¬
curs de l'acte s'analitza la si¬
tuació dels mitjans audiovisuals
públics a Europa, Espanya i
Catalunya, i el finançament de
les cadenes, amb la possibilitat
o impossibilitat d'introduir un
cànon televisiu a Espanya. El
director de la Corporació Ca¬
talana de Ràdio i Televisió,
Jordi Vilajoana, comunica la
seva voluntat de retirar-se de
l'accionariat de les plataformes
digitals quan la indústria cata¬
lana pugui participar-hi. Tam¬
bé subratlla el paper de "punta
de llança" de la CCRTV per
"garantir la presència de la in¬
dústria i la llengua catalanes





de Catalunya una taula rodona
sobre "El lobby com a tècnica
de comunicació. Gabinets de
comunicació versus mitjans de
comunicació". Està organitza¬
da pel Club de Màrqueting de
Barcelona.
BTV, seleccionada per
l'Input. El fòrum internacio¬
nal Input, que analitza i debat
els programes més importants
i innovadors de la televisió pú¬
blica, ha seleccionat la graella
de Barcelona Televisió (BTV)
com a model de televisió de
proximitat. Els responsables
de l'Input han valorat de BTV
la innovació en la seva forma i
contingut, i la capacitat alhora
crítica i creativa amb la fórmu¬
la de programació en càpsu¬
les. Actualment, segons dades
de Sofres, BTV té 250.000
espectadors diaris. El director
de l'emissora, Manuel Huerga,
ha revelat que la cadena Arte
està interessada a col·laborar
amb BTV.
Premi Civisme per a "TN
cap de setmana". Els repor¬
tatges del "Telenotícies cap de
setmana" de TV3 sobre les
ONG resulten guardonats amb
el premi Civisme als Mitjans
de Comunicació que atorga el
departament de Benestar So¬
cial de la Generalitat de Cata¬
lunya a través de la direcció
general d'Acció Cívica. Aques¬




mediterrani de la llibertat
d'expressió. El Grup de Pe¬
riodistes Progressistes Josep
Maria Lladó proposa a l'alcal¬
de de Barcelona, Joan Clos,
que la ciutat es converteixi en
"observatori permanent" de la
llibertat d'expressió i del dret a
la informació a l'àrea del Me¬
diterrani. Participarien en
aquesta iniciativa l'Ajuntament
de Barcelona, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Centre Internacional de Prem¬
sa de Barcelona (CIPB), entre
d'altres institucions. El Grup
Lladó proposa també que el
2004 Barcelona sigui la seu
d'un congrés internacional so¬
bre la llibertat d'expressió.
Foment vol que cessin les
emissions de TV3 a les
Balears. El ministeri de Fo¬
ment envia un comunicat a
l'Obra Cultural Balear/Voltor
(OCB/V) en el qual exigeix la
paralització de les emissions a
les Balears de la programació
de les televisions autonòmi¬
ques TV3 i Canal 33, de Cata¬
lunya, i Canal 9, de València.
El Govern indica en el seu es¬
crit que les esmentades emis¬
sions són "irregulars", perquè
les estacions autonòmiques
"no poden superar el seu àm¬
bit territorial". Les cadenes au¬
tonòmiques emetien el seu
senyal de manera "tolerada"
des de fa 14 anys. L'OCB/V
manté una prolongada discus¬
sió amb el Govern balear pel
control de les torres de sen¬
yals. A Menorca i Eivissa les
emissions assenyalades les
efectua ja el Govern balear,
mentre que a Mallorca encara
no s'ha assolit un acord
econòmic ni de gestió amb
l'OCB/V.
EL CAC no controlarà el
pluralisme de TV3. La pro¬
posició no de llei presentada
conjuntament al Parlament de
Catalunya pel Partit dels So¬
cialistes de Catalunya (PSC),
Iniciativa-Els Verds (IC-V) i Es¬
querra Republicana, perquè el
Consell Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC) vigili el pluralisme
polític de TV3, no prospera a
la Cambra catalana. Els vots
de Convergència i Unió (CiU),
del Partit Popular (PP) i del
Grup Mixt impedeixen que la
proposició vagi endavant.
17 d'abril
Josep Pernau, premi Ciu¬
tat de l'Hospitalet. El perio¬
dista Josep Pernau, exdegà del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya i columnista d'E/ Pe¬
riódico, rep el premi Ciutat de
Josep Pernau rep el premi Ciutat de
l'Hospitalet de comunicació.
l'Hospitalet de comunicació
per la seva trajectòria profes¬
sional. Els premis Ciutat de
l'Hospitalet celebren la cinque¬
na edició al llarg d'un acte fes¬
tiu al recinte firal de la Farga,
durant el qual es premien al¬
tres personalitats del camp de
la política, l'esport, la solidari¬
tat i l'economia.
18 d'abril
El Consell de Mallorca
defèn els repetidors. La
presidenta del Consell Insular
de Mallorca, Maria Antònia
Munar, envia una carta al mi¬
nistre de Foment, Rafael Arias
Salgado, en la qual expressa la
seva "protesta i estupor" da¬
vant l'ordre de tancar de for¬
ma immediata els repetidors
que difonen els programes de
TV3. Munar expressa el seu
desacord en nom dels partits
que integren el Pacte de Pro¬
grés del Consell de Mallorca
(PSOE, PSM, Nacionalistes de
Mallorca i Unió Mallorquina),
en creure que s'ha procedit
amb "criteris expeditius i ina¬
dequats" davant d'una iniciati¬
va popular que en el seu dia
"va obtenir el suport de tots
els agents socials de Mallorca,
del Parlament de les Illes, així
com del Govern balear fins al
1996".
19 d'abril
Efe crea una web en ca¬
talà. L agència Efe a Catalun¬
ya crea la primera pàgina web
en català d'una agència de no¬
tícies. La iniciativa posa a
l'abast dels seus abonats més
de 200 notícies diàries en
temps real, a més d' informa¬
cions de tot el món. Els inter¬
nautes poden accedir a través
d'aquesta web
(http ://www. efe.es/catalunya)
a una selecció d'informacions
de Catalunya dels tres serveis
informatius que ofereix la dele¬
gació d'Efe a Barcelona: el
servei regional en castellà, el
mateix traduït al català i el ser¬
vei comarcal, que des de fa
deu anys s'escriu íntegrament
en català. El nou servei d'Efe
ha estat presentat pel presi¬
dent de la Generalitat, Jordi
Pujol.
La delegada advoca pels
repetidors a les Illes. Cata¬
lina Cirer, delegada del Go¬
vern central a les Balears, es
compromet a dur a terme ges¬
tions davant el ministeri de Fo-
Peter Arnett, premi Pulitzer,
acomiadat de la CNN.
ment per impedir el tanca¬
ment dels repetidors de TV3,
Canal 33 i Canal 9 a Mallorca.
La delegada s'ha compromès
a actuar en una reunió mantin¬
guda amb Antoni Mir, presi¬
dent de l'Obra Cultural Balear
(OCB), l'advocat Josep Melià i
Maties i representants de l'As¬
sociació Voltor, que gestiona
els repetidors de l'OCB.
Reporter d'El Periódico,
accidentat a Albània. L'en¬
viat especial d'E/ Periódico de
Catalunya a Albània, Juan
González Yuste, arriba a Bar¬
celona després d'haver sofert
un accident en el qual va patir
fractura-luxació del cap hume¬
ral dret el passat cap de set¬
mana. Uns quants integrants
de l'organització humanitària
CIEMEN (Centre Internacional
Escarré per les Minories Ètni¬
ques i les Nacions) van atendre
González Yuste, entre ells la
doctora Judith Aixalà, que li va
proporcionar els primers auxi¬
lis, salvant les precàries condi¬
cions sanitàries del lloc. A tra¬
vés de diferents mitjans de
transport, com un helicòpter,
el reporter ha pogut tornar a
la capital catalana.
La CNN vol acomiadar Pe¬
ter Arnett. La cadena CNN,
dels Estats Units, té la intenció
de prescindir del seu corres¬
ponsal Peter Arnett dos anys
abans que se li acabi el con¬
tracte. Arnett va obtenir el
premi Pulitzer el 1966 per les
cròniques des del Vietnam i va
reiterar la seva fama com a re¬
porter a Bagdad durant la
Guerra del Golf. El periodista
pensa arribar a un acord amb




El periodista Jesús Ruiz mor a
Barcelona als 75 anys.
a la CNN durant 18 anys i "no
vol lluitar contra la cadena".
La notícia ha estat publicada
per The New York Times.
Curs per a l'autoocupació
de Dones Periodistes. Co¬
mença un curs per a dones
periodistes, majors de 25 anys
en situació d'atur, per pro¬
moure l'autooocupació en
l'àmbit de la comunicació i de
les noves tecnologies. Aquest
curs, gratuït, està organitzat
pel Centre Tècnic de la Dona,
amb la col·laboració de l'Asso¬
ciació de Dones Periodistes de
Catalunya (ADPC). Inclou un
període de pràctiques i asses¬
soraments individualitzats. Fi¬
nalitzarà el 31 de desembre de
1999
20 d'abril
Mor Jesús Ruiz. Mor a Bar¬
celona el periodista Jesús
Ruiz. Nascut l'any 1924, va
cursar la carrera a l'Escola Ofi¬
cial de Periodisme de Madrid.
Els anys 60 va ser redactor en
cap de la revista Garbo i més
tard redactor de Fotogramas.
També va pertànyer a la re¬
dacció d'El Correo Catalán,
on va ser cap de secció i re¬
dactor en cap. El 1967 va
col·laborar a la revista Diana.
Es va jubilar l'any 1987.
Presentació d'un llibre de
Ramon Besa. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya el llibre Del genio al
mal genio, de Ramon Besa.
Reixach, Forges i Agustín
Valladolid a "El preu de la
noticia". El director del set¬
manari El Triangle participa
amb el tema "Els silencis als
mitjans de comunicació" en el
cicle "El preu de la noticia",
que es desenvolupa a la de¬
marcació de Lleida del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Demà dia 21 i demà passat
dia 22 d'abril intervindran en
el cicle Agustín Valladolid, di¬
rector d 'Interviú, i el dibuixant
Antonio Fraguas, Forges.
El president balear es de¬
sentén dels reemissors. El
president del Govern balear,
Jaume Matas, es desentén de
la clausura dels reemissors de
TV3 a Mallorca, ordenada pel
ministeri de Foment. Matas
afirma que "es tracta de com¬
petències estatals que no co¬
rresponen a la comunitat autò¬
noma". Afegeix, però, que "el
Govern balear garantirà el
mandat del Parlament autonò¬
mic perquè les emissions de
les televisions autonòmiques es
puguin veure a tot l'arxipèlag
en condicions de qualitat ".
Aquestes paraules indiquen
que l'executiu de les Illes pen¬
sa instal·lar uns nous equips
reemissors. L'OCB i Voltor
defensen la creació d'un con¬
sorci amb participació de les
dues entitats, a més de les ins¬
titucions balears.
CiU demana que s'apliqui
la llei de TV locals de
1995. Convergència i Unió
vol que es pugui aplicar a Ca¬
talunya la llei de televisions lo¬
cals del 1995, perquè dóna
pràcticament per "impossible"
arribar a un acord amb el PP
sobre una nova normativa de
televisions locals. El principal
desacord entre populars i na¬
cionalistes està en la cobertura
de les televisions. CiU creu
que l'àmbit mínim ha de ser
comarcal, "per sota de l'àmbit
autonòmic però per sobre del
municipal".
Hermida torna a Antena 3
amb un debat. El periodista
Jesús Hermida torna a liderar
un debat, amb el nom de "Los
comunes", a Antena 3 TV. El
programa tindrà periodicitat
setmanal. Vol ser un fòrum de
debat per reflexionar sobre les
"qüestions que preocupen i in¬
teressen els espanyols". Hi
prendran part periodistes, po¬
lítics i personalitats de la cultu¬
ra, l'esport i l'espectacle.
21 d'abril
Jaume Barberà canvia
TV3 per TVE-1. El periodis¬
ta Jaume Barberà deixa la te¬
levisió autonòmica catalana
per passar a fer un gran maga-
zín informatiu a Televisió Es¬
panyola (TVE-1) en hora de
màxima audiència. Serà un
programa de periodicitat set¬
manal, amb entrevistes en
profunditat i debats de caràc¬
ter polític. Barberà s'incorpo¬
rarà a TVE l'I de setembre,
però deixarà TVC abans de
l'estiu. Ha estat un dels perio¬
distes pioners de TV3, on va
debutar amb els "Telenotícies"
el 1983. Després de dirigir di¬
versos espais de debat i entre¬
vistes, en les últimes tempora¬
des ha dirigit el programa
"Paral·lel", a Canal 33. Jaume
Barberà compagina el seu tre¬
ball a la cadena autonòmica
amb el de professor de llen¬
guatges audiovisuals a la Uni¬
versitat Pompeu Fabra de Bar-
Agustín Valladolid i Forges participen, amb Jaume Reixach, al cicle de
conferències organitzat per la demarcació de Lleida del Col·legi.





L'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya (ADPC)
celebra un dinar-fòrum amb
Pilar Lozano, Regina Prado i
Carmen Lira, totes elles perio¬
distes que desenvolupen la se¬
va tasca professional a Amèri¬
ca del Sud. En el transcurs de
la reunió parlen d'"Experièn-
cies llatinoamericanes de co¬
municació".
Nova cadena de ràdio amb
Asensio, Puyal i el diari
Sport. El grup Zeta, empresa
editora d'El Periódico de Ca¬
talunya i el diari Sport, acor¬
da amb el periodista Joaquim
Maria Puyal la constitució
d'una empresa que tindrà per
finalitat principal impulsar una
cadena de ràdio privada, cata¬
lana i independent. La societat
portarà per nom SEMA (So¬
cietat Emissora de Missatges
Audiovisuals SA). Estarà presi¬
dida per Joaquim Maria Puyal.
Acte de comunicació i re¬
lacions Sud-Nord. Tenen
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya els dies 21 i 22
d'abril les Jornades sobre els
Mitjans de Comunicació i Re¬
lacions Sud-Nord. S'hi debatrà
el dret a la lliure comunicació
per damunt de les estructures
monolítiques, i la manca de
presència de les realitats del
sud a la realitat mediática del
nord. "Al Nord, el Sud és notí¬
cia?": sobre aquest tema deba¬
ten els periodistes Malika Ab-
delaziz, Ignacio Ramonet,
Carmen Lira, Francesc Martín,




Teresa Velázquez, José Anto¬
nio Sorolla, Víctor Manuel
Vargas, Francesc Martín, Mar¬
cial Murciano, Regina Prado,
Josep Vilar, Emili Gispert i Ju¬
lià Castellí. Obre les jornades
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya. Les clou Olga del Rio,
periodista experta en coopera¬
ció internacional.
Condemnen per plagi la
revista Panorama. L'em¬
presa Ediciones Panorama,
editora de l'extingida revista
Panorama, ha estat condem¬
nada a indemnitzar amb cinc
milions, de pessetes els perio¬
distes Alvaro García Pelayo i
Maria Lucia Alba Bernal per
haver editat un reportatge so¬
bre Myriam de la Sierra, "co¬
piat o inspirat" en el que
aquests havien publicat a La
Revista. La condemna s'estén,
quant al pagament solidari de
la indemnització, a 1'exdirector
i als col·laboradors de l'esmen¬
tat setmanari.
El Suprem es pronuncia a
favor d'ABC i contra un
escorta de Guerra. El Tribu¬
nal Suprem ha rebutjat la de¬
manda d'un escorta d'Alfonso
Guerra, que reclamava una in¬
demnització a Prensa Españo¬
la, editora del diari ABC, per
haver publicat una fotografia
en què l'escorta apareixia al
costat de l'aleshores vicepresi-
dent del Govern i del seu
germà Juan Guerra. La
sentència dóna preferència al
dret de la informació del diari
sobre el dret a la imatge del
policia, per creure que la seva
presència a la foto tenia un
caràcter "accessori" respecte a
l'autèntic objecte de la notícia.
22 d'abril
Mor d'un infart el perio¬
dista González Yuste. Mor
a Barcelona, víctima d'un in¬
fart, el periodista i reporter
d'El Periódico de Catalunya
Juan González Yuste. Havia
nascut a Madrid l'any 1946,
on va estudiar ciències políti¬
ques i periodisme. Va treballar
a Cambio 16 i a l'agència Col-
pisa. El 1976 va formar part
de la redacció fundacional d'El
País, i va seguir-hi fins al
1986. Començà a col·laborar
amb El Periódico l'any 1992,
preferentment en àmbits inter¬
nacionals. Actualment s'havia
desplaçat a Albània, on va so¬
frir un accident amb fractura-
luxació del cap humeral dret.
Després de ser atès en cures
d'urgència per l'organització
humanitària CIEMEN, Gonzá¬
lez Yuste va arribar a Barcelo¬
na el passat dia 19. Va escriu¬
re l'última crònica per a El
Periódico des del port albanès
de Durrës, un reportatge que
portava el títol "Voluntaris de
l'UCK". Hi explicava la situa¬
ció dels voluntaris que es con¬
centren en aquell port per in¬
tegrar-se a la guerrila de
l'Exèrcit d'Alliberament de Ko¬
sovo (UCK).
Els televidents reclamen el
Consell de l'Audiovisual.
Les associacions de defensa
dels teleespectadors protesten
pel fet que els grups parlamen¬
taris encara no hagin creat el
Consell Superior dels Mitjans
Audiovisuals d'àmbit estatal. El
Govern central ha atorgat les
Juan Gonzalez Yuste, accidentat a
Albània, mor d'un in/art al tornar.
A
f..
competències de gestió i san¬
ció televisiva a la Comissió del
Mercat de les Telecomunica¬
cions (CMT).
24 d'abril
Premis de l'APEI a perio¬
distes. L'Associació Profes¬
sional Espanyola de Premsa,
Ràdio i Televisió (APEI) lliura
els seus premis anuals a Ro¬
quetas de Mar (Almeria). Re¬
sulten guardonats els periodis¬
tes Júlia Otero, Nieves
Herrero, Carlos Herrera, Luis
del Olmo i Manuel Martín Fe-
rrand. També es premia el
programa "Caiga quien cai¬
ga", de Tele 5. Es dedica el
premi In Memoriam Federico
Gallo al desaparegut Antonio
Herrero. En premsa, rep una
distinció, entre d'altres, Anto¬
nio Gala, per la seva columna
"La Tronera", al diari El Mun¬
do.
Duran Lleida es queixa de
TV3. El líder d'Unió De¬
mocràtica i soci de Con¬
vergència, Josep Antoni Du¬
ran Lleida, es queixa durant
un míting a Maçanet de la Sel¬
va de "manca de respecte i
pluralitat política de TV3 res¬
pecte a Unió". Aquesta crítica
ve afegida a altres que Duran
Lleida ha fet sobre la progra¬
mació de la cadena autonòmi¬
ca, especialment pel que fa a
la dirigida als infants.
La periodista Eva Piquer
guanya el premi Marià
Vayreda. La periodista i es¬
criptora Eva Piquer guanya el
premi Marià Vayreda de na¬
rrativa amb un recull de contes
presentat sota el títol provisio¬
nal "Entre tu i jo". Eva Piquer
és professora de periodisme a
la Universitat Autònoma de
Barcelona i col·laboradora set¬
manal del suplement de Cultu¬
ra de l'Auui.
25 d'abril
Foment congela el tanca¬
ment dels repetidors de
TV3 a les Balears. El minis¬
teri de Foment no executarà
de moment l'ordre de tanca¬
ment dels repetidors que eme¬
ten TV3 a les Balears. La dele¬
gada del Govern central a les
illes informa que "qualsevol
decisió sobre el futur d'aquests
equips queda ajornada". L'or¬
dre de tancament per part de
la direcció de Telecomunica¬
cions va provocar dies passats
una allau de protestes.
L'oposició dóna suport a
Duran Lleida. L'oposició
parlamentària catalana dóna
suport a les declaracions del lí¬
der d'Unió, Josep Antoni Du¬
ran Lleida, relatives a la supo¬
sada "manca de pluralitat de
TV3". El president de la Ge¬
neralitat, Jordi Pujol, manifes¬
ta a la premsa que les enques¬
tes sobre televisions públiques
mostren que "la més plural és
TV3".
26 d'abril
Exposició "25 anys, 25
noms" al Col·legi. S'inaugu¬
ra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "25
Eua Piquer, guardonada amb el
Marià Vayreda de narrativa.
Pinto Balsemao, director d'Expresso, / Luis Figo, en la inauguració de




La periodista de la BBC Jill Dando
mor assassinada.
anys, 25 noms", un homenat¬
ge del setmanari portuguès Ex¬
presso a 25 protagonistes de
l'últim quart de segle a Portu¬
gal, entre ells Manuel Martins,
exbisbe de Setúbal; Henrique
Mendes, presentador de televi¬
sió; Mario Soares, expresident
de la República de Portugal;
Maria Joào Pires, pianista;
Carlos Carvalhas, secretari ge¬
neral del Partit Comunista Por¬
tuguès; Luís Figo, futbolista;
Antonio Guterres, president
del Govern de Portugal; Fran¬
cisco Pinto Balsemao, empre¬
sari de mitjans de comunicació;
Cavaco Silva, expresident del
Govern; José Cardoso, escrip¬
tor; Jorge Sampaio, president
de la República de Portugal, i
Amalia Rodrigues, cantant.
L'exposició, organitzada pel
Centre Internacional de Prem¬
sa de Barcelona (CIPB), s'em¬
marca dintre de les activitats
organitzades per l'ICEP (Inves-
timentos, Comércio e Turismo
de Portugal). Coincidint amb
l'exposició té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
encontre de directors de quatre
mitjans portuguesos (Expresso,
Jornal Público, Visao i Diario
de Noticias). Participa en la
trobada Francisco Pinto Balse¬
mao, exprimer ministre portu¬
guès i president del consell
d'administració de l'Expresso.
Presenten a Girona el ma¬
nifest de Periodistes per la
Dignitat. Es presenta a la de¬
marcació del Col·legi de Perio¬
distes de Girona un manifest
de Periodistes per la Dignitat.
El document consta de quinze
punts, en els quals exposen les
situacions en què viuen avui
dia molts professionals de la
informació. Els principals són
els següents: "No sempre es
respecta la llibertat d'expres¬
sió", "Un fotògraf d'un diari
de Girona ha estat acomiadat
per expressar la seva opinió",
"Bona part dels periodistes
que treballen a les comarques
de Girona ho fan en condi¬
cions laborals precàries", "En
els mitjans de comunicació són
habituals els contractes escom¬
braries", "Hi ha plantilles en¬
cobertes amb treballadors que
s'han de pagar els autònoms",
"No es paguen les hores extra¬
ordinàries", "Molts periodistes,
i tots els fotògrafs, s'han de
pagar el material que fan servir
sense rebre cap amortització",
"Hi ha fotògrafs que cobren
1.000 pessetes per foto, sense
tenir drets d'autor", "Hi ha
agències que paguen 800 pes¬
setes per una crònica", "S'uti¬
litzen els becaris per estalviar
mà d'obra", "Si algú es quere¬
lla contra un periodista l'em¬
presa no sempre li fa costat" i
"El periodisme és un col·lectiu
que es passa la vida denun¬
ciant les il·legalitats dels altres i
no pot denunciar les seves
irregularitats". Periodistes per
la Dignitat recull signatures de
suport al seu document.
Assessinen la periodista
Jill Dando, de la BBC. Des¬
cobreixen el cadàver de la pe¬
riodista britànica Jill Dando, de
la BBC, assassinada a la porta
de casa seva en el barri Ful-
ham oest de Londres. Jill Dan-
do, de 38 anys, era una de les
presentadores més populars
de la Gran Bretanya. Tenia al
seu càrrec el programa "Cri-
mewatch", realitzat en col·la¬
boració amb la policia i dedicat
a crims no resolts. L'últim dels
seus reportatges tractava de
l'atemptat racista del 17 d'abril
a Brixton. En ocasions presen¬
tava també el primer telenotí-
cies vespertí de la BBC. Mal¬
grat la seva gran popularitat,
pensava deixar la professió la
pròxima tardor per casar-se
amb un ginecòleg. El cadàver,
amb el cap amarat de sang, ha
estat descobert per uns veïns.
Unió formalitzarà la quei¬
xa contra TV3. La direcció
d'Unió Democràtica de Cata¬
lunya (UDC) decideix formalit¬
zar la protesta que va fer Jo¬
sep Antoni Duran Lleida per la
"política de menyspreu" que
segueix TV3 amb els líders
d'Unió. Els democristians pre¬
sentaran els greuges davant el
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). D'altra
banda, han descartat portar la
Joaquim Maria Pupal, Antonio Franco i Josep Maria Casanovas, en la
presentació del projecte d'una ràdio privada en català.
Vladimir de Semir, a la candidatura
de l'alcalde Joan Clos.
polèmica a la comissió de
Control del Parlament.
Cloenda d'"El preu de la
notícia" a Lleida. Es clou a
la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya el cicle "El preu de la
notícia" amb la participació de
Mario Betancourt, director del
Diario de Noticias, de Lisboa.
El tema de la seva intervenció
gira entorn del 25è aniversari
de la Revolució dels Clavells.
27 d'abril
Puyal i el grup Zeta pre¬
senten la seva ràdio. El
grup Zeta i el periodista Joa¬
quim Maria Puyal, president
executiu de la Societat Emisso¬
ra de Missatges Audiovisuals
(SEMA), presenten el seu pro¬
jecte per crear una emissora
de ràdio privada en català. Fan
la presentació el mateix Puyal,
Antonio Franco, director d'E/
Periódico de Catalunya, i el
director del diari Sport, Josep
Maria Casanovas. El futur del
projecte està condicionat per
la concessió de freqüències de
ràdio que ha de fer pròxima¬
ment la Generalitat de Cata¬
lunya. La nova cadena serà
"privada, d'abast nacional, en
català i independent".
RTVE rebrà 95.000 mi¬
lions per la xarxa de Rete-
visión. El Govern aportarà a
Radiotelevisió Espanyola
95.000 milions per la cessió
d'actius de Retevisión. La
compensació d'actius es va
produir fa deu anys, però fins
ara no s'ha fet efectiva. Re¬
centment RTVE ha rebut de
l'Estat 46.000 milions per la
devolució de l'IVA i 13.350
milions més per la venda a Te¬
lefónica de les seves accions a
Via Digital. Amb això —sumat
a un estalvi de 35.000 milions
durant aquest any, previst pel
director general de l'ens pú¬
blic, Pío Cabanillas—, RTVE
espera acabar l'exercici actual
amb un deute "lleugerament
per sota" del de 1998, que va
arribar als 600.000 milions.
28 d'abril
Clos fitxa el periodista
Vladimir de Semir. L'actual
alcalde de Barcelona, Joan
Clos, incorpora Vladimir de




El periodista esportiu Fernando
Huerta Brocate mor als 70 anys.
tura socialista en les eleccions
municipals del 13 de juny. El
periodista, de 50 anys, era fins
al passat 1 d'abril director edi¬
torial de La Vanguardia Publi¬
cacions. El 1982 es va espe¬
cialitzar en les àrees de noves
tecnologies i ciència. Des de
1994 és professor associat de
la Universitat Pompeu Fabra,
on dirigeix un master científic.
Vladimir de Semir va a les llis¬
tes del PSC com a "indepen¬
dent", per impulsar "la ciutat
del coneixement" si Clos gua¬
nya les eleccions.
Commemoració de la Re¬
volució dels Clavells a
l'Ateneu. Es commemoren a
l'Ateneu Barcelonès els 25
anys de la Revolució dels Cla¬
vells, amb una conversa amb
Otelo Saraiva de Carvalho i la
participació dels periodistes
Andreu Claret, Xavier Roig i
Santiago Vilanova i l'escriptor
Manuel de Seabra. Es projecta
la pel·lícula Portugal Año
Uno.
Assemblea de Dones Pe¬
riodistes. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'assemblea anual de l'Associa¬
ció de Dones Periodistes de
Catalunya (ADPC). En el trans¬
curs de l'acte s'informa de les
activitats desenvolupades
aquest últim any i del balanç
econòmic de 1998. També es
debat sobre els objectius futurs
de l'associació.
Ràdio Estel estrena un
programa internacional.
L'emissora de l'Arquebisbat,
Ràdio Estel, estrena el progra¬
ma "Planisferi", d'actualitat i
d'anàlisi dels esdeveniments i
conflictes internacionals. El
nou espai, presentat per Dani
Vilaró, abastarà aspectes d'ac¬
tualitat política, cultura, econo¬
mia i societat.
El Senat aprova el dicta¬
men de la TV sense fron¬
teres. El ple del Senat apro¬
va amb els vots del PP, CiU i
PNB el dictamen de la comis¬
sió constitucional sobre el
projecte de llei per a la televi¬
sió sense fronteres a incorpo¬
rar a la directiva comunitària.
La normativa s'encarregarà
de regular la publicitat i el pa¬
trocini a la televisió, a més de
defensar els interessos dels
usuaris. Tant els anunciants
com els usuaris ja han decla¬
rat que no estan d'acord amb
l'aplicació que ha fet l'execu-
tiu de la llei europea, perquè
"permet una saturació de pu¬
blicitat".
29 d'abril
Decés del sacerdot i pe¬
riodista Martínez Roura.
Mor a Barcelona als 69 anys
el sacerdot i periodista Joa¬
quim M. Martínez Roura. Ha¬
via estat professor de teoria i
tècnica de la informació au¬
diovisual de l'Escola de Perio¬
disme de l'Església de Barce¬
lona, i delegat diocesà per als
mitjans de comunicació social
el 1975. Va prestar serveis
com a assessor religiós a Te¬
levisió Espanyola (TVE) du¬
rant nou anys, compartint
aquesta tasca amb comentaris
des de Roma per a TVE i Ra¬
dio Nacional de España. Va
ser cronista dels viatges del
Papa Pau VI a Israel, índia,
Dani Vilaró, presentador d'un nou
programa informatiu a Ràdio Estel.
i
Joaquim M. Martínez Roura mor a
Barcelona als 69 anys.
Àfrica i Colòmbia (RNE). Ac¬
tualment estava jubilat.
A 6.000 hores de l'efecte
2000. Té lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) el seminari "A
6.000 hores de l'efecte 2000.
Adopció i mesures de plans de
contingència". La presentació
de la jornada és a càrrec de
Carles Sentís, president de la
Fundació Centre Internacional
de Premsa de Barcelona, i Ra¬
mon Raventós, president de
l'Associació Espanyola de Di¬
rectius (AED). Els temes a de¬
bat són "L'impacte en el nego¬
ci: pla de contingència",
"Projecte any 2000: l'expe¬
riència de Zuric" i "Catalunya i
l'efecte 2000". Organitzen el
seminari l'Associació Espanyo¬
la de Directius i el CIPB.
Mor el periodista Fernan¬
do Huerta Brocate. Mor a
Barcelona a l'edat de 70 anys
el periodista Fernando Huerta
Brocate. La seva trajectòria
professional va estar vinculada
al periodisme esportiu, desen¬
volupat principalment a Radio
Nacional de España, per a la
qual va cobrir informacions
dels Jocs Olímpics de Munic
de 1972. Va col·laborar a Re¬
vista Barcelonista, Dicen i El
Noticiero Universal.
Premis Ortega y Gasset
d'El País. L'escriptor Mario
Vargas Llosa guanya el premi
Ortega y Gasset per l'article
"Nuevas inquisiciones", publi¬
cat en diaris de 22 països i
aparegut a El País el 8 de no¬
vembre de 1998. Altres pre¬
mis Ortega y Gasset correspo¬
nen a un reportatge de Miguel
Frau Rovira, de l'agència Efe, i
a la corresponsalía d'El País a
Brussel·les, integrada per Xa¬
vier Vidal Folch i Walter Op-
penheimer. El premi de foto¬
grafia és per a Enric Martí, per
una foto realitzada a Kosovo i
distribuïda per l'agència Asso¬
ciated Press. El jurat atorga
una menció especial a Roser
Villalonga, per un reportatge
sobre Chiapas publicat al ma-
gazín de La Vanguardia. Els
premis Ortega y Gasset són
atorgats anualment per El Pa¬
ís.
Segon aniversari d'"El es¬
carabajo verde". El progra¬
ma de Televisió Espanyola de¬
dicat al medi ambient i
l'ecologia, "El escarabajo ver¬
de", compleix el seu segon
any en antena. L'aniversari es
commemora amb l'emissió
d'un programa monogràfic de¬
dicat al parc de Doñana al cap
d'un any d'haver estat afectat
per un abocament de 5.000
metres cúbics de llot tòxic.
30 d'abril
Retevisión, única optant a
la TV digital terrestre.
L'operadora privada de teleco¬
municacions Retevisión és
l'única empresa que s'ha pre¬
sentat al concurs per a l'adjudi¬
cació de la llicència que explo¬
tarà una plataforma de
televisió digital terrestre. Rete¬
visión té el suport de l'empre¬
sa britànica Carlton Comuni-
cations i de la productora
catalana Media Park. El con¬
curs es resoldrà el mes de
juny.





Es crea una fundació per
donar personalitat jurídica
al Consell de la Informació
Llorenç Gomis i Joaquim Perramon, que, com a president i secretari, han
portat el timó del Consell de la Informació durant els dos primers anys
d'existència de l'entitat.
El Consell de la Informació de
Catalunya ha estat substituït
per una fundació que a partir
d'ara seguirà desenvolupant
les mateixes tasques que el
Consell ha portat a terme du¬
rant dos anys. Aquest canvi ha
estat motivat per la voluntat de
donar personalitat jurídica al
Consell.
El 25 de març passat, una
assemblea extraordinària del
Col·legi de Periodistes va
aprovar la proposta de la junta
de govern per crear la Funda¬
ció, que el 5 de maig va ser
constituïda davant de notari.
El Consell va començar a
exercir les seves funcions el
març de 1997 com a òrgan
d'arbitratge privat i indepen¬
dent, per vetllar pel compli¬
ment del Codi Déontologie
aprovat cinc anys abans. Du¬
rant els exercicis de 1997 i
1998 va desenvolupar amb
normalitat les seves activitats.
Els quinze membres designats
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya que en formaven
part van resoldre 38 queixes
per presumpta lesió dels prin¬
cipis reconeguts en el Codi
Déontologie comesa per algun
mitjà de comunicació.
De conformitat amb el re¬
glament del CIC, el seu man¬
dat havia de ser inicialment de
dos anys. Per això, passat
aquest període la junta de go¬
vern del Col·legi de Periodistes
va proposar la creació d'una
fundació privada, proposta
que l'assemblea va acceptar el
25 de març. Tanmateix, el
Consell creat fa dos anys man¬
tindrà les seves funcions fins al
30 de juny, en què es preveu
que la nova entitat que el subs¬
tituirà ja haurà quedat inscrita
en el registre de fundacions de
la Generalitat.
Els estatuts aprovats en la
mateixa assemblea estableixen
que totes les activitats de la
Fundació es faran de manera
desinteressada, amb exclusió
expressa de qualsevol afany de
lucre, i que en seran beneficia¬
ris els professionals de la infor¬
mació, els representants de les
empreses editores dels mitjans
de comunicació i qualsevol
persona física o jurídica que
presenti un escrit de queixa
per una presumpta lesió co¬
mesa per un professional de la
comunicació o per un mitjà.
Membres del Patronat
L'òrgan de govern de la Fun¬
dació serà un patronat format
per un nombre d'entre set i
onze membres, designats pel
Col·legi de Periodistes per a
un període de quatre anys. Es
renovaran per meitats cada
dos anys, i es decidirà a l'atzar
els patrons que hagin de ces¬
sar per primera vegada, llevat
del president i secretari, que es
renovaran al cap de quatre
anys.
Per formar part del primer
Patronat, la junta de govern
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha proposat els
noms de Josep Maria Casasús,
Juan José Perona i Miquel
Tresserras, degans de les fa¬
cultats de ciències de la comu¬
nicació; Jaume Alonso-Cuevi-
llas, degà del Col·legi
d'Advocats; Miquel Bruguera,
degà del Col·legi de Metges;
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes; Fran¬
cesc González Ledesma i San¬
tiago Ramentol, periodistes;
un representant en nom de les
institucions de la societat civil
representat en l'actual Consell
de la Informació (probable¬
ment de la FUS, Fundació
Jaume Bofill), i finalment dos
representants en nom de les
empreses dels mitjans de co¬
municació que conjuntament
fan possible econòmicament
l'existència de la Fundació.
Un consell per dictaminar
El Patronat nomenarà els
membres d'un òrgan encarre¬
gat exclusivament de dictami¬
nar i resoldre les queixes i con¬
sultes admeses a tràmit, que
seran elevades al mateix patro¬
nat, responsable de difondre-
les.
L'òrgan encarregat de re¬
soldre els escrits elevats a la
Fundació, anomenat Consell
de la Informació de Catalun¬
ya, estarà format per un nom¬
bre de membres que podrà
oscil·lar entre tretze i dinou. El
president i el secretari
d'aquest Consell seran els ma¬
teixos que els del Patronat. La
representació dels seus mem¬
bres tindrà com a única limita¬
ció que la suma d'aquests en
representació dels professio¬
nals del periodisme i de les
empreses dels mitjans de co¬
municació sempre serà infe¬
rior en nombre a la resta de
membres. També seran no¬
menats per un període de
quatre anys i es renovaran per
meitats cada dos anys. La pri¬
mera renovació es farà a l'at¬
zar, i en aquest cas no s'hi in¬
clouran les del president i del
secretari, que es renovaran di¬
rectament al cap de quatre
anys. Aquestes renovacions es
faran simultàniament a les del
Patronat de la Fundació. Tots
aquests membres podran ser
reelegits un nombre indefinit
de vegades, i el Patronat
podrà decidir la separació de
qualsevol dels consellers,
d'acord amb el que preveuen
els estatuts. Els llocs vacants
seran substituïts pel Patronat
en un període de tres mesos a
comptar des que es produeixi
formalment la baixa. Igual¬
ment, tots els càrrecs del Con¬
sell seran exercits desinteres¬
sadament i en cap cas amb
afany de lucre. No obstant
això, podran ser reemborsats
de les despeses que l'exercici
del càrrec els produeixi, degu¬
dament justificades, i d'acord
amb el que disposa la llei.
Finançament
La Fundació portarà a terme
les seves activitats i finalitats
amb les aportacions del Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya,
dels mitjans de comunicació
social de Catalunya i de les en¬
titats que van signar el proto¬
col sobre la constitució del
Consell de la Informació de
Catalunya el desembre de
1996, en el qual es van obli¬
gar al sosteniment econòmic i
infraestructural del Consell, i
pel qual han realitzat els in¬
gressos corresponents, com fi¬
gura en l'estat de comptes dels
anys 1997 i 1998.
Així mateix, constaran com
a ingressos de la Fundació les
aportacions d'altres mitjans de
comunicació o entitats que
s'han adherit a l'esmentat pro¬
tocol després de la seva signa¬
tura, i totes aquelles subven¬
cions i donatius que es puguin
rebre d'acord amb les finalitats
fundacionals, excloent-ne qual¬
sevol de caràcter lucratiu.
El patrimoni inicial de la
Fundació serà d'l.600.000
pessetes, corresponent al su¬
peràvit de l'any 1998 del Con¬
sell de la Informació de Cata¬
lunya. L'entitat fundadora
garanteix les aportacions suc¬
cessives necessàries perquè la
Fundació pugui dur a terme les
seves activitats en els nivells
qualitatius i quantitatius previs¬
tos en el pressupost inicial.
